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ABSTRAK
Perkembangan smartphone yang sangat cepat dan semakin banyak menjadikan proses yang lama bagi
masyarakat untuk mendapatkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan yang sering kali
ditanyakan oleh masyarakat ketika akan membeli sebuah smartphone adalah merek dan seri dari perangkat
tersebut. Karena kebanyakan dari masyarakat tidak begitu mempertimbangkan sistem operasi yang dimiliki
oleh perangkat tersebut, asalkan sistem operasi tersebut banyak digunakan oleh masyarakat umum.
Seharusnya yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih smartphone adalah karakteristik dari
pengguna sendiri dan bagaimana pengguna mempergunakan smartphone tersebut. Setiap sistem operasi
sengaja dirancang berdasarkan apa yang dibutuhkan konsumen dan melakukan penyesuaian terhadap
karakter masyarakat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan merancang sebuah aplikasi atau
sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode forward chaining dan certainty factor dimana
metode forward chaining digunakan sebagai proses pelacakan dan certainty factor merupakan cara untuk
membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukan tidak pasti. Metode ini cocok digunakan untuk
mendiagnosis sesuatu yang belum pasti dengan melakukan perhitungan secara akurat untuk menentukan
nilai kenyakinannya. Sistem pendukung keputusan ini mampu membantu dan memberikan saran kepada
masyarakat dalam menentukan smartphone atau sistem operasi smartphone yang sesuai.
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ABSTRACT
The development of smarpthone which is faster and plenty make the process harder for society to get the
choice which is suits with their needs.  The frequently ask question by society when they want to buy a
smartphones are brand and series from the device. Because mostly society doesnt consider the operation
system owned by the device, as long as the operation system use by the majority of society. What should be
main consideration in choosing smartphone  is characteristic from the user itself and how the user use the
smartphone itself. Every operation system purposely designed based on what consumer needs and do
accordance on society character. The solution for the problem is make an application or support decision
system  while applying forward chaining method and certainty factor in where forward chaining method is use
as a tracking process and certainty factor is a way to prove whether the fact is certain or not. This method is
appropriate for diagnose something which is not sure with using calculation accurately to determine
satisfaction value. Support decision system designed in order to help and give advice for society when decide
smartphone or operation system which is suitable for them.
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